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81 DESEAN SABEll LAS NUEVAS SOCIALES, COMERCIALES t POLITICAS, SUSCJíIIíANSE A LA BANDERA AMERICANA.
Semanario Dedicado al DenarroJlo da los Intereses de Nuevo México.
YOL. III Albuquerque, N. M., Vternes II de Marzo. 1904. Num.32
hizo mixdón de que una comisión de'
cim o fuera nombrada para escoger los
LEASELE PCB C0X.1ET0.
$e Echaría a Perder este Cuento si se
18 delegados que tendrán que represen-
tar al condado en la convención de
Las Veeas: r ,
Para livntar.
Habiendo cambiado mi residencia iln
Atriseoá Buenavista ámrn alquilaré
una buena persona mi rancho en Ati
el cual contiene una bu. nu rasa 4
pi í8, rorrnl.y cabnüeriEH, ho tiilizade arboli s frutales, buen trei ho rte al
intenso americanismo y por el sosten que dá á los mejores intereses
de nuestra patria, Theodore Roosevelt, nuestro Presidente, quien
esperamos que guie al partido republicano nacional á la víctori en
el próximo otoflo.
Deploramos sinceramente la muerte de aquel eminente es-
tadista y filántropo, uno de los jefes naturales de nuestra nación,
el Ilon MarkA. Jlanna. -
Endosámos y goetenómos la administración Territorial encabe
La comisión reportó á los siguiente
cmo delegados: ' 'Fmnk A. Hubhell, C. Vf., Foraker,
Chas. F. Mevers. W. H Greer, Svrn
Saltaran las Uceas
Usando una expresión Inglesa del si-
glo dieciocho, "este es un: cuento mas
que veidiidero." Como sucedió en unaSanches, Néstor MotltHjutr T,
8 Hub
zada por el uobernaaor m. a. Utero, la cual lia ayudado á desa-
rrollar nuestros intereses educacionales y materiales, dándole un
ian y terri no para sembrar. Im quedeseen piirmenores schre el r- - ri. i'e
alquiler y condiciones se diri-ii- an (1
oiieina dv La Bandera A mei liana ó jercarta i la dirección de alwj i.3t Desidehiocakaiíajal.
Oíd Alhuoiierque N M.
A. Uubbell, presidente de la Comisli"n
Central Republicana del Territorio de
Nuevo México y lo recomendamos por
su celo y fidelidad á los mejores intere-
ses el partido, é indicaron con orgu-
llo á las magnificas y brillantes victo-
rias que ha alcanzado para el partido,
bajo su hábil y cap manejo.
Enfáticamente denunciamos loa he-
chos de Frank W. Clancy. prenénte pro-
curador de distrito, ior beberse esforza-
do du Visar su destino político para sa-
tisfacer su encono personal y resenti-tnie- n
o encoutra de nuestros mas alta-
mente resoetados ciudadanos y oficiales
de este condado; quien poraloarijar pu-
blicidad perspnul y aplauso de los jefes
del partido opuesto, estuvo juzgando
sus causasen los, periódicos, públicos en
hell, Jesús Homero, ü W. U"nsn,
Thomas Husho, Vigil, W. B.
Cbildérs, Sintiago García, Frank
G L. Davírt, Geo. F. Albrighr,
S O Jackson, Wm Mclntosh, Duu J.Rktn.
JSn Rehuida se prorrogó la convención
sintdle
buen nomore y creuiro a nuestro jerruorio.
Recomendamos á nuestro banco judicial como un cuerpo hábil,
hcmoroble é imparctal sirviéndole de crédito á la administración
republicana y al pueblo del territorio de Nuevo México.
Nos declaramos á favor del estado para Nuevo México, con
pequeña ciudad de Virginia el año de
11102, es un cuento de la actualidad. Ha-
ce poco tiempo que la sefiora d- - Mr.
John E. HtrmoD de Melfa Station. Va
no había tenido hasta entonces conoci-mf-nt- o
persppl de las raras propieda-
des curativas del Remedio de ChamW-lai- n
para la Toe. "El último mea de
Enero." dio ella, "mi nlflita tenia un
espantoso resfriado y una e?. llegué s
t raer que tuviese pulmonía, cuando
una de mis tecinas me dijo cómo este
r. medio le había curado á su milito, v
Corta de Ovejas.
El abajo firmado doy avii-- que o tro
el 26 de Febrero o tuve en luis
partidas cerca de los Vulleo de Si 11
Atruotin ó de la sierra Pelona, una c. --
ta (ie 2 oveja con mi seña! la cual t 8
Convención Republicana SerAItoosevt'lt y Fairbanks vencidos ue que estamos nitmiiacios a aanusion najo nuestros pro'
píos méritos y recursos y á según garantizado por el solemne trata-
do ( Guadalupe Hidalgo. -DtJitM York con fecha 7 del
recibe la siguiente noticia:Condado de Bernalillo Nos declaramos á favor de establecer la cabecera del condado
flooMVf U y Fairbanks para la boleta
nacional reonhlieaun; el ex gohernador
como sigue! Un agujero en cada oreja
oerci do la cabeza y la orej'i iz-
quierda despuntada. La persona q 10,
de Sandoval permanentemente en la plaza de Bernalillo, dicha
plazi estando mas céntricamente y mas convenientemente iituad me ne aviso ievui de du h ri.ri. ii
daré una rtcompens de $25 00. D.11-ja- e
A Isidho Sani 'Va;
Aibuqnerque, N M.
Escoge 18 D(lí'ííalo que
lítir-HtMit('i- i el Condado
en la Con vención de Las
Vegas.
MUY ARMONIOSA Y ENTUSIASTA.
hacia todas las secciones del condado, y para lograr tal fln dirigi-
remos nuestros esfuerzos en la próxima legislatura territorial, usan
do para ello de tods los medios honorables que estén i nuestro al
canze.
Recomendámoí los servicios del Hon. Frank A. Hubhell he
chos al partido republicano como Presidente de la Comisión Ceii'
rmneré A dáñelo 4 mi hijlta inmedi-Umen-
y pronto la curó Ordiulmen-- tW agtvdftsco á los mamifiwjiureros
1 Rem-wli- d Chimb-irlal- a Dar lu
Ti s el huber puesto esa gran cura á mi
alranoe. No. tengo palabras con que
rt wmiendarlo mil iliisi.q ), ut cjn qué
abnrlo suti(!intcm lite. Espero que
cu unos estas lineas lejut lo prueban y
ne do ello como, Vo me con-
vencí. " De venta en todas las boticas.
lugar de los tribunales, queriendo con
ello ranjearsi repii tcióu oomo refor-nade- r:
y lo denunciamos además por su
desconocimiento, en todos tiempos, de
los ir tereseH, armonía y bienestar del
partido que lo elevó a la presente
que ocupa.
Sinceramente aprebámog y endosa-
mos 1.1 honesta, hlb'll y eflcien'e admi-nis.- r
míóo de los us i'nt'Ki públicos de
nni'í.m cond'tdo, por medio de stu p.
erl.-,- t.ú tutea
Ui i'.iin-mpn- te recomndilmos quv
los d"k'LrHd'.s ite ét' condado sean
de dai" s'i V"to por l goberna-
dor M. Üt' ro y W. K Ditne, como
drdfj a'lrg á la C üivenüión Xaciooal de
Chiejin.
h".i. s goidn, Don Tomas S. Hubhell,
Frankua Murphv, de Nueva Jersey,
par prei lente de ()miión
y Charles L. H-n- n, de
Indiana para vicepresidente da la
EMa a la última combinación que s
ha tensado por los hombres que iresi-da- n
a loa. ooispím nacionales republi-ruuX-
f fté b iy duda de que la combi-naci-
murtne H prueba dl voto en
' Onvnc:ón El plan 1"
Aio aurobe do por los jef"s del partido
en el Mtn Vi de Nuev Yo-- k. en el esta-
do de Indiana v en Washington Mur-pb- y
posee m 'cha fuerza en los circuios
finsniieros il'd ore-nt'- ', flci ryesun
doc5o d tramvíus urbanas en
Iodi tnapolis y lueflo del Iodianapolis
.fonruál y, es reconocíiio como un orga-nizan-
poldico de mucha capacidad.
tral KepuDlicana (leí lerntono, nabienao por su buen, manejo y
esfuerzos alcanzado para el partido republicano del Territorio dos
de sus maa notable? y señaladas victorias además, poseemos entera
Avino.
Yo, el ab ijo ft ra ido, doy viso á
quien concierna que detde éMa fei ha,
en adelante no seré reponsnble pop
ningunas cuentas cntia:tn6 en mi in iu.bre por mi fSiaisa, i'.emuia K. de
bttldeudo ella penido ku eep i --
ción v abandonado mi u mci 10. ni-- n
y raima, desde e di 10 de F. bivio
siq 0 oaus i li tjnl nlL'iin.
J A iMkniioza.
He'nsirio, N. M , Mnrst" 1. 1 111:4
confianza en su buen manejo político,
Enfáticamente denunciamos á Frank V. Clancy, presennte
procurador de este listrito por haber usado la capa de "su 'estino
A las 10 da 1 muBaná la Convención
fué llamad al óiden por l preiil np
de la comisión central de) condado Don
Francisco A. JHulibrll. quien un un bre-
ve discurso explicó el objeto de la mis-
ma. El secretario NfHt.nr Muntoya lvó
la llamada. El presidente eri seguida,
presento á la conviidún los nombra
Avino.'"
A quien concierna: Q je mi el di 22de Noviembre de 1(102 nolinué en ladli- -
üinade terrenos por IKOacHrft&V tierra,
nal lugar conocido como el Para Vf udorNu,áinana," en el condado de ü: ntii Vé. en
el Precinto No 11.- - de oielio condado.de los oficiales de la orsTatisaeion tem-
poraria, a según recomendados por la Una cantidad de marcos de nuertav vfor este, dov noticia de aue 'io se uer--
para perseguir á albinos ne nuestros primeros y mas altamente res-
petados ciudadanos y oficiales del condado viejo de Bernalillo, del
cual nosotros antes formábamos parte, á según lo ha demostrado su
acción vil y rastren, en mandar por los correos para dondequiera
cartas circulares pr'vadas denigrantes, bajo su firma oficial mos-
trando que está pi ocupado é incitado por enemigos personales dedichas personas. ':
' Endosamos la cimducta del Hon. Epimenio A. Miera, uno de
losmienihroBdelciierpode comisionados.de nuestro condado por
su varonil defensa .echa ante dicho cuerpo encoutra de la acción
mitlrtié ninguna uer.ona de.irosiiceiRi' de ventana pra casas de Hdobe, innyCONDADO DE: SANDOVAL dutro da dicha propiedad por minasde carbón ó de oulniiiier oti i me-
tales. Cokniíuo Mox-rovA-
uaratos XjOS que deseen comp' n r
al establecí ni lento de ecepiliarniidi-in-
"El Fénix" en la nvenida del Oro, ul
poniente.Estáfela, Qulde i. N. M.
arbitraria del Presi lente Esquipiila Baca y del comisionado Igna
Procedimientos de la Convención Republicana
de.Condado Tenida 'en Berna'illo
el día 5 de Este.
cio Gutiérrez, en li cuestión de levantar los asesamientos de pn
piedad tasable, hal tendo el dicho presidente injustamente le 13vantado las tasadoras de un numero de nuestros ciudadanos ; tam- - 0. W.STRONG E HIJOS
Nuevo Cenotafio.
comisión central siendo lo
siguientes; presidente, T. N. Wilkeron;
secretario,. .Frank .Ackermnnu', intér-
prete Néstor Montnva. El presidente
al asumir la silla (lió las gracias á ja
convención por el honor conferid
Bajo moción se- - nombraron las si-
guientes comisiones:
Sobre Credencial B Lucero, J. J.
Sheridan, Nicolís Brrera, .Tark
Simón Taioya, Manuel Baca y
J. A. Weinman. .
Sobre Reglas y OdenJ J. Sheri-
dan, Melquíades Martínez, David Cha-vez- ,
N. F. Chaves, Félix Gianotti, Isi
dro Sandoval,
Sobre Organización Permanente
W. H. Greer, Eslavio Vlgil, Macedonio
Herrera, L)uis Ilfeld, Jesús Romero.
Manuel Gutiérrez, V. H. Gillenwaler.
hien por haber hecno otro asesamiento separarlo en el mismo año,
lo cual no es garantizado por ley.
En la convención de este condado que será tenida para enviar
Hemos recibido últimamenta un nuevo y elegante ceno
La convención fué llamada al órrten á las 10 de la mnfiana el
écte, en Bernalillo, por Don Epinienio A. Miera y Don
Emiliano M. Sandoval, mientliros de la (oniisión central republica
delegados á la convención territorial para nombrar un delegado al
Congreso, recomen lá nos que también se eligirán delegados para
na del Territorio ñor el condado de Sandoval, leyendo la llama nombrar un miemb o del concilio por los condados de Bernalillo,
McKinley y Sando-,d- . .da el señor Miera, quien al mismo tiempo explicó el objeto de la
convención
Fajo moción debidamente secundada, Don Marcos O. de Baca
Enfáticamente protestamos y condenamos los actos y hechos
en el congreso del senador Beveridge, como senador del esta
tafio ó féretro para conducir los funerales de nuestros pa-
trocinadores mexfcanos. Como también hemos recibb'o
un gran surtido de ataúdes, cascos, mortajas, flores, velas
y candelabros. Todo se proporcionará para un funeral á
precios muy baratos 'Cuando nos necesiten vengan á
vernos antes de ir á otra parte.
8e dará pronto servicio personal á todas horas, de dia ó de no-
che. Teléfono Automático. No. 147. Teléfono Colorado.No 75
Otlclna y B aarlo d Recibo. IVo."20Í o 211, Scaonda Palle.
fué nombrado presidente temporario y Don Aliéis, i erea, secre-
tario. de dos ciudadanos fué nombrada para acompa-
ñar al presidente á la silla. El señor Baca al asumir la presidenSonre liesoiuoioiies- -j . ti. onugic,
Carlos P. Satiches, Filomeno Mora, C. cia en breve v elocuente discurso rtió las gracias a la convención
por el honor conferido á él como el primer presidente que ha prest
dide sobre las deliberaciones de una junto política en el nuevo con-
darlo dnjÁitíd'y')'' , -
I';.iírt HXK-ió- - í'tté noni brada una comisión sobre credenciales cora- -
do de Indiana, por los vituperios y denigración del pueblo de ftue-v- o
México para su dimisión como estado, como lo ha hecho él va-
rias veces cuando s lia levantado la cuestión de dicha admisión.
Que íínceramt ite endosamos y aprobamos la administración
y manejo de los or 'jifes del condado de Ssndoval corno son el
bi.'l. lííicolá,' Je la í., juez de pruebas; V. S.' Miera, asesor," y-J- .
P. Hovey como secrttario de la corte de pruebas, pero enfática
mente condenamos los hechos arbitrarios de la comi.-ió-n de conda-
do consistí ndo de Ksquipula B.tca é Ignacio Gutiérrez y del super-
intendente de escuela de condado, J. B. Archuleta.
Q ib enfáticamente condenamos la acción y hechos del teaore
ro y io colector del condado de Sandoval, Manuel Baca.'
puoíta de un delegado de cada precinto del condado, poniéndose
F. Myerrf, Thonnis Hughes, Néstor
Jdontoya, Daniel Martínez.
Pus anta ?' receso tomado para aguar-
dar lik ívpi.'Jta ietmnliíeremes cofni--a?.- ts
el distinguido orador y promi-- '
-- nenie lopublioano del condado de San
'
Miguel, Mr. Ralph B. en
elocuentes frases fué introducido como
el orador del dia. El sefior Twitrhel)
con su reconocida elocuencia y fervor
después la convención en receso por lo minutos.
Desnués del receso la comisión sobre credenciales hizo el
guíente reporte de delegados intitulados á asiento' on la conven-
ción :
Precinto No.-l- . Francisco O. D. Baca, Pedro Castillo, Abel por su hecho arbitrario en poner en las listas delincuentes de tas- -
F, P.rea. Anolonio Gutiérrez. Justiniano Castillo, Manuel Trujillo,hizo un brillante discurso solire la pre-
sente situación política nacional, terri Ctones a ciuJaaanos que ya tenían paganas sus tasaciones, y en lU-- fPrecinto No. 2. Aleiandro Sandoval, Marcos O. de Baca, hecho arbitrario en volver á asesar á todas aquellas personas, portorial y de esta condado, aseeurando Candido G. Gonzales, Petronilo. K. Cha vez, Felipe Silva, Carlos
cuyos asesamieiitos ya había pasado el cuerpo de igualamiento-- . Ropa Hecha de Hombre y Muchachos.un triunfo completo en las urnns eleo- - Unánimemente recomendamos que la delegación de este condadotorales de los tres puntos de vista. A Mar' in, Mariano Gonzales. , .Precinto No, 15. Pantaleón llora, Diego Romero.
Precinto No. KlJosé Gurulé. David Trujillo."cada paso fué Interrumpido con estrepi
tosos aplaüíos. . '.'
sea instruí ta de dar su voto solido por el señor VV. fc,. Dame, se-
cretario de la Corte de Distrito del Segundo Distrito Judicial, pira
delegado á la Convención Nacionál Republicana de Chicago.
También Zapatos, Sombreros
y Ropa Interior.
Precinto No. 17. Marcelino Baca, José M. Montoya, Nicolás
de lu. O, Preciliano Ortiz, Leuterio Leiba, Lauro Crespin, JoséLa comisión sobre credenciales por
" tamedio de su presidente Don J. Blas La-
cero, reportó una delegación completa
Ribera.
Precinto No. 18. Jesús Casaos. Respetuosamente
sometido,
P. MONTOYA, Secretario. J M. MONTOYA, Presidente.;
Mietnb'os de la Comisión. J. H. Jjurulé, J. C Sandovál, BPrecinto No. 19. Pedro LobatoJ'olicarpio Griego, Ciríaco Lo
H. Shaw, Pedro Castillo, Emiterio Montoya, K. M. Sandoval,bato, O. P. Hovey,
-
. ; -
Precinto No. 20. E. A. Miera, Panlin Montóya, Celso Sando
vnl. V A. Eichwald. V. S. Miera. Juau José Salazar. Luis .Martínez, M C. de Baca, J. R. Montoy.i, 0. M Sandoval,
i'antal.-o- n Mora, J ie García, Jesús Casados, Ciríaco Lobato. ',
-- En seguida la convención escogió á los siguientes delegado
Precinto No. 21. Juan Dominarle, J5. M. Sandoval, Ricardo
para que representen al condado de latvloval en la convención:
La Vegas el día 19 del presente; Alejandro Sandoval, y M- - Mon
I ( Y0UR I CHOICE f J LATEST I --0 J
VswsuitM styles jdeasinIV,A J IS 1NNEW if MEN'S !, íj (
"Qmfi MADY 1:0VERC0ATS1 4 TOGCERY J f J
de todos los precintos del condado.
La omisión sobre organización per-
manente presentó la siguiente lista pa-
ra oficiales parm tnentes; presidente na-
to, Mr. E. VV. Dobann, secretario, Mr
Frank Ackcrmanti; A.
A Keen, Severo Sanchos, Gerónimo
Pacheco, F.ugenio Yrri-uirri- . Jaok
D. J. MM!í. Para iutéiyrd-t- e
" odesto C.
Una comisión de tres fué nombrada
.para acompañar al presidenta A la silla.
El sefior Dobsot) il asumir el puesto hi-
zo un breve y m ly alecu.ido discurso,
dando slnceramBnte las gracias á la
convención por el honor conferido. - En
OAY..M,i fnrtn i lli.t lu Hi is illa Vi.'0.llIM- -
toya, E. A. Alien, V. b. Miera, A. li. iVrea, h. Al. 8ndoval,
Cornelio M. Sandoval y José L. Aliller,
En seguida los siguientes caballeros dirigieron la palabra so
bre las cuestiones p nicas del día: K A. Miera, José M. Monto
ya, Librado U. de baca y rauun .viontoya, cada quien recibió me
recidos aplausos.
H Comercio mas Baratode la CiudadEn seguida la convención se prorrogó, sine die.lis de notarse que la convendón fué atendida personalmentt 1Pasen á Visitamos. Tienda depor todos los delegidos, no habiéndose presentado mas de do
proxies,
Kn esta convención se demostró por la representación que lo Mike Man del!caudillos de aquel condado, Don Alejandro Sandoval, D m PedroPerea y Don Epimenio A Miera, son sostenidos por el pueblo, no
Situado en la Avenida del Ferrocarrilqxedando ninguna fuerza política á la facción que pretende enca-
bezar Don Jesús M. Sandoval.
rarn tí" Xataf-
Defunción. AdiiiíiiislratorH Nolii-e- .
Rl dia 5 del presante, las 9 de la To Whom It May Concern:
You are hereby notihed thnt I wns
un the Tth day of March, liW4, -
noche; en la residencia da sus padres
pasó A m' jor vida, á la temprana edad
TWlii.no hy the r'ii.ha!.e i:,iuit. of Ber Tenemos en Cada epartamenío
Heller, Pablo Domínguez. ; - ,:
Precinto No. 21. Luis Martineí, Eafsel Mora., "!
Precinto No. 2!). J. B. Block, Emiterio Montoya (Proxie) por
J. B. Block,' ' -
Precinto No. 31. Comelio Sandoval, Mouico García, Liandro San- -
dovr.l. - ' ''.'-- ,
precinto'No.S2. Ramón GutierrM, Juan C. Sandoval, Ciríaco
C. de BiM'a, Tirci'o Montoya. ". .
"Precinto No. Oü José García, Frncieo Antonio Lobato, Gua-
dalupe Sánchez (Proxie) por A. Lobito. ,;
' Precinto No. 87. B. II. Shaw.
Bajo moción se nombró la siguiente comisión sobre organiza
ción permanente: Francisco C. do Baca, Candido G. Gonzales,
Pantaleón Mora, José H- - Gurulé, Nicolasj de la O', "O. P. Hovey,
Celso Sandoval. R. F. Heller y José .García.
, I.aconvneción en seguida se puso en receso básta las 2 de la tar
de. A" la hora niencioiuida la conven.ción'entró en sesión y la co-
misión sobro organización permanente .sometió el siguiente reporte-e- l
ciial fué unáninieineiite ado)tado :
Para presidente nato, Epimetiii A. Miera; para
Juitn Domínguez, Francisco C. de gaca, Celso Sandoval, José
Roft'el Mora y Pantaleón Mora; para srétario, Abel E. Perea.
- y:-- . ' R. F. Heller
; Presidente de la Comisión Sobre Organización Permanente.
Una moción fué hecha de que una comisión de delegados fue-
ra escogida para acompañar al presidente nato á la silla, la cual
prevaleció. El presidente Miera al asumir la silla hizo un fervoroso
y elocuente discurso dándolas gracias tí la convención por el - alto
honor conferido y confianza en el reposada por sus conciudadanos,
al mismo tiempo haciendo un claro bosquejo de la situación políti-
ca nacional, territorial y local, asegurando á sus oyentes que en el
prój.imo Noviembre triunfaría el partido republicano de los tres
pinitos de vista, derrotando, como siempre, al enemigo demócrata
ó á cualesquiera ortro partido que se presente en la campaña. Por
lo que toca al condado de Sandoval, aladió, la presencia aquí de
los primeros hombres del condado obrando todos armoniosamente y
y en concierto es suficiente garantía del triunfo que alcanzaremos.
Las observaciones del señor Miera fueron recibidas con estrepitosos
aplausos.
En seguida fueron acompañados á sus respectivos asiento los
y secretario, cada qnien de los cuales dió las gra-
cias por el honor y distinción conferidas.
Bajo moción se nombró una comisión sobre resoluciones com-
puesta de un delegado de cada precinto del condado, quienes des-
pués de deliberar por media hora sometieron las siguientes, lascuaÍes fueron unánimemente aprobadas: ' ';
BESOLCCIOSES DE LA C'OKVESCIOS DEL CONDADO DE SAXDOVAL.
Los republicanos del condado de Sandoval en convención reu-
nidos, por esta reiteramos nuestra adhesión y fidelidad á los pro-bad- js
y honrrados principios y policías del partido republicano i
según enunciados en la ultima Convención Nacional. Republicana
tenida en la ciudad d Filadelfia en el año de'1900. ,;
Endosámos v estamos en 'pleno acuerdo con la administra
de 1(1 años, 0 meses y 28 dias, después
de sufrir una breve enfermedad de una
semana, el estimado jóven Enrique Completo Surtido de Invierno,
nlillo (Vinniv. of t'e
estáte of Bernaville Kemmerer,
and thit all money owm U
said e should be paid to me a'
once, and that any persons havingsi
ancountnr cha-g- sgainst said etat
or- - sent th same to me or mv attorne
Pena, dejando para lamentar su eternal
pedida a sus paires, uon raoio U 1Peña y á Dofla Benita M. de Pena y
within ihirty days fmm the date of thifseis hermanos, di hombres y cuatro
mujeres, así como un grtn círculo de
prguiu. , ..... . . . ,
Bidentes honorarios y demás oficiales.
En seguida la (.'ouiiiou sobre Re-
soluciones reiortó las siguientes:
Nosotros lo Republicanos del Conda-
do de Bernalillo, en convención reuni-
dos reiterarnos nuestra ali in.a y i ideii
dad S los Uonriuli s principios y purtcias
del partido republicano, á segúu enun-
ciados en la última Conveticióu Nacio-
nal Republicana "
. Indicamos con orgullo a la prosperidad
sin paralelo que ha continuado a seguir
la aplicación do los principio repub
en la conducta do los ttsutiu s de
nuestro gobierno, y especialiurnto
y endosfuuos la
tración de los púb icos a s gún
cjemplilicados Kr el Prc!.Meuttílioose-vel- t,
en la posición absoluta y tirme
quasitmpre ha tomado por lo que él
cree de ser para el mayor bienestar y
felecidad de nuestro pueblo.
Endosamos y alabarnos !s sinceros y
desinteresados esfuerzos hechos en el
Congreso por nuestro distinguido dele-
gado Bernard S. Rodey, de todas ma-
neras á favor de nuestros mejores Inte-
rese y especialmente por la fuerte lu-
cha que ha sostenido por nuestra admi-
sión como estado.
Endosámos y sostenémos la adminis-
tración del Giiberuador M. A. Otero,
como sabia, conservativa y económica.
Nos sentimoi orgullosos y endosamos
completamente á Duestro banco judicial,
compuesto de hombres sin tacha, com-
petentes é imparciales en su cargo,
Biendo un honor para la adininUtrauión
nacional y para el pueblo del Territo-
rio de Nuevo México. .
Reiterátnos uuestra conlanza en la
honestidad, nubilidad y devoción i los
principio del partido, del Eou. Frank
parientes y amigos. Los funerales ocu
not'ee. i RANK KlHSTER,
W. C. Heacock, - Administrstor.
Attornev.
Dated Kan-- 8, 19()4.rrieron el dia 6 de la residencia al ce
menterio de Sin Mateo, siendo acom-
pañado A su última morada pr toda la
Capas de Señora, Géneros de Lana, Abri-
gos de Lana, y todo lo Necesario para Seño-
ritas y Niñas. También Levetones de Hom-
bres, Frasadas, Colchas y Abrigos. En la
línea de Zapatería de Hombre, de Señora y
Niños, nuestro surtido, clase y precios son los
mejores y más baratos de Albuquerque.
Medias, Guantes, Enaguas y Ropa
comunidad. Q. E. P. D. Aviso para Cerrar Administrad:).
Los abajo firmados, administradoresAviso. del estado d la finada Dolores Arafftr
A quien concierna: El abajo firmado de Anaya, por este notificamos i quiec
concierna, que en conformidad oon Id aviso que es el dueflo de la propie-
dad simada en San ntonio, al lado po ley, darémoa cuenta final para cerrar Blanca.nicna administración en la p'óxtnu se-
sión de la honorable Corte de Pruebasniente del Rio Grande, enfrente de Los fí
Griegos, antes pertenecierte al difunto en el dia 4 de Abril. 1904. Tedas Isa
personas que estén interesada en diebo
Todo á los Precios m is Baratos. No Dejen
de Visitar Nuestro Comercio.Ron Jesús Armijoy Jaramillo y requie-
re á toda persona de no pisarla ó ocu-
parla como pasteo con animales, ó de
estedo s les notifica de estar presentes
en dicho dia, si acaso tienen algunas
obi'ccinnes que bacr sobre nuestra
aplicación para ser desca-gad- ooir.n
m
aominisiradores, asi como también
uar! de cualquiera otra manera. La
persona que desatienda este aviso ser
prosteutado en conformidad cou 1 ley.
nuestros fiadores. ,
Andrés Anaya.Mamia. RfiMKEO,
Administradoraa.
POLICARPIO ABM1J0
3--1 Estafeta. Albuquerque, N. M.ción Nacional Republicana, !á la cabeza de la cual descuella por su
You wantto Sú Gcc'i Ámort Spirii Sp;a!i Pee?!: m Rrr Ilaázo, Tenis czi .Aisia, Jidvtrtkz ín LA EAHDIHA AT.IERICAHA.
U BAKBEHA 1SERIC1NA convención, con la cual se abri-
rá rala campana política de este
condado por él presente año, con-
tinuandoPeriódico Semanal, Publl- - con firmeza la batalla ll
cado por hasta derrotar, una vez más, co-
moLl COXPIM PÜBLICIST1. siempre lo ha hecho el parti-
do republicano, á los demócratasALEJANDRO SANDOVAL, Prcaidenta, 6 á cualesquiera fusión que de-
seen
fBANK A. HCBBELL, Tmoiwto y Mft
MESTOB MONTOT A, Editor J Sea. formar.
FERRETERIA.
ARAD OS
Convención Republicana del Condado de Bernalillo.
Precio de Suscricion.
Por un Ano $2.50
Por seis meses 1.50
Por cuatro meses 1.00
.La suscrición deberá pagarse
.variablemente adelantada.
En el condado de Sandoval se
tuvo el sábado pasado, en Berna-lill- o,
una convención republica-
na muy armoniosa, bajo la orga-
nización regular de los miem-
bros de la comisión territorial
por el condado de Sandoval, quie-
nes son los señores Epimenio A.
Miera y Emiliauo M. Sandoval.
Esto es según la regla y orden
establecidas. No paga partir al
galope y después tener que arren-
dar, como lo tuvieron de hacei
los de laconvención falsa.
Puntas de Arados
de todas clases
y tamaños.
Palas, Cavadores,- - Horquilas.
Rastrillos.
En conformidad con una resolución de la Comisión CeDtralRepublioana del
ondado de Bernalillo, adoptada en una junta tenida en Albuqueroue, en ella 15 de Febrero, 1904, una convención de lo Republicanos del condado delernalillo por ésta se llama de ser tenida en la ciudad de Albuquerque el
dia 12 de Marzo, 1004, á las 10 de la mañana en la Casa de Cortes, con el
tn de escoger 18 delegados para que representen el condado en la ConvenciónTerritorial Republicana, que ba sido llamada para reunirse en Las Vegas, N.
1., en el dia 19 de Mareo, A. D. 1904, para escoger () delelegado y seis R-
ugentes que representen al Territorio de Nuevo México en la Convención Na-
tional Republicana que será tenida en la ciudad de Ch ngo. en el dia 21 de Ju-
lio, 1904, para escoger oandidatos para Presidente J de los Es-
os Unidos. -
Cada precinto del condado esta intitulado a un delegado por cada 25 vota
ados por el Hon. B. S. Rodey, para delegado al Congreso en 1902, y un deltr-sud- o
adicional por cada fracción arriba de 12 votos asi dudos; y las primarlas ei
s varios precinto para el ogimienlo de delegados un la convención del con-
tado, serán tenidas en los siguientes mencionados lugares y 8t rAn llamadas ai
Se mandara torta comunicación a La
Bandera Americana o al Editor,
Alhnque-que- , N. M.
Apartado Postal, No. 322. "
Todo comunicado quedara sujeto a serjomendado o suprimido por est publl
jaeion.
Los comunicados deben llevar al caj-
ee el nombre del autor. No se devol-rera- n
los manuscritos.
Locales. 10 centavos la línea, por ca-
da inserción. Escritos de interés per-
sonal, 25 centavos por cada línea.
rúen por las siguientes personas respectivamente:
cto No. Presídeme. Del.Lugar de Reunioa
73 Alameda Melquíades Martínez Casa de Escuela
Casa de Escuela Cortadoras "Buckeye", Carros Studebaker.Raucbos de Albuquerque "Daniel MartínezBarelas Eslavio Vigil
Albuquerque, Nuevo México.Viernes, Marzo 11 de 1904.
Vidal Chaves
Dario Gutiérrez
Jnan Olguin
D. J. MtgnrFilomeno Mora
N. F. Chaves
A. J. Cmwford
JeBus Romero
El periódico demócrata, e!
Journal-Democra- t, que cambín
como el viento de política y d
nombre, cada temporada, repre-
senta á las corporaciones de agun
y etc., en esta ciudad y quiere
que se elija un concilio compues
to de demócratas y descontentos
con el fin de obtener una nueva
franquicia para subirle á la gen-
te los precios de la agua. Votei.
en contra de ésta maldita sangui-
juela y sus arrenquines, si quie-
ren proteger sus intereses.
Eslavio Vigil
Vidal Chaves
Casa de Escuela
Casa de Escuela
Casa de Escuela
Casa de HVeuels
Joe Chaves y Chaves
City Building
Court Huuse
Casa de Escuela
J. H. Carpenter
Juan Otero
J. P Office
Casa de Escuela
Casa de Escuela
Los Padillas
San Antonio
Los Griegos
Rancho de Atrisco
Escobosa
Pajarito
Albuquerque
Uld Albuquerque
San Ignacio
La Tijer--
San Antonio
Albuquerque
Atrisco
Chiiili
La elección de la ciudad será
el dia 4 de Abril próximo. Voten
el boleto republicano derecho.
No se crean de fusiouistas y des-
contentos, s.
Nicolás Herrera
J 14. CiirpentcrJuan Otero
J. H. Súiigle
Rafael Armijo
José M. Montoya
Carlos R. ChuveeLo Duranes Enrique Soringer
Las urimarias serán tenidus el Miércoles, dia 9 dn Murzo. 1 004. á las 2 d
- " - i ii jiirn fiml lu Ij
h-
"
El Journal-Democra- t, de esta
ciudad, ataca á los jefes del par-
tido republicano de éste conda-
do por que defienden los intere-
ses generales del pueblo y no
quieren servirles ú ellos, ni á
sus corporaciones.
El Delegado Rodey.
El delegado Rodey se ha de
mostrado por su trabajo en e
congreso ser uno de los mas úti
rde en los precintos d afuera, y en los precintos 12. 2Ü, y 13, en la ciudad
la plaza vieja de Allmuuerque, á las 1: 30: de l.i turde.
Tudas lus quit-ne- s en siin)atU con el partido republicano
is principio' opuesto al predominiodeuiócnitu, son invitados para tomar pait
Alternados un serán recranuldos y pmxies tnmpoi)o reconocidos á mde que no sean presentado por un residente del mismo precinto de' do:, 'i
el delegi do que lo oé
El presidente y secrHatario de cada junta de precinto certinVarán al pre-- i
"te de la comisión ceuiral republicana da condado, una lista de los delegad
ecto en su pr- - cinto. . .
NliSTCB MONTOYA, l'RANK A. HUBBKLL,
secretario. Pnsidci.U
les, enérgicos y capaces delegn
dos que jamás ha tenido Nuev
México. Es atento con todos
ha conseguido muchas pensione
para los pobres veteranos, y si1
El condado de Valencia dió en
la elección pasada 1998 votos re-
publicanos por 50 demócratas,
saltiados, en todo el condado, necesitadas viudas. Nunca de
Busquen fusión demócratas, por sutiende las cosas y necesidade
que si nó se desaparece el retasito pequeñas de sus constituyentes. Palacio de Diamantes. ique les ha quedado.
Entre la Espada y la Pared Bajilla de Plata, Hechura Moderna. t
ARTHUR EVERITT, Avenida Ferrourril, Norte-Orlent-En la elección pasada, en lo
que compone el segundo distrito La situación üomócrata na
judicial, que son á la presente
los condados do Bernalillo, Va
cional se resuelve á esto: üil se
ñor William Jennings Bryai
insiste, á trueque de rebelión
Toda Clase de íehicnlos a Precios Baratos. Vende al por Mayor y Menudeo.
J. KORBER Y eiH., SSJLM- -lencia, McKinley y Sandoval, sevotaron 620(5 votos republicanos que la convención demócrata dpor 051 demócratas. Y todavía San Luis, adopte lisa la plata ALBERT FHBER.forni de Kansaspretenden hacer frente !
G.. --BADARACCQCity, con todo y las herejías pía L. B. Putney,4tistas. El señor Cleveland diceEn la elección pasada de la ciu OF
nó. tal no debe ser el caso. Como
"Nueradad los demócratas tuvieron, con
todas sus fuerzas, solamente 802 muestra de armonía demócrata
esto es muy interesante.votos, en total. Con razón quie.
Comerciante Esquina, de la Cslle Tercera y, Tijeras.
Ti ne un sonido completo de Abarrotes y Licores finos Importados
d Iinlla los que ofrece vender mas barato que cualesquiera otra
caa en la ciudad. También compro y vendo . . . , .
Praductos del Pais, Alfalfa, Aveno, Salbado y Maíz.
En licores tengo los VINOS y WH1SKE9 mas anejos que se pue- -
den euconu ar en Ja ciudad . . - . . . . . '
Oran Almacén de Abarrotes.
Expendio al por Mayor.
PASTURAS
HARINAS Y
GRANOS
Establecido en 187?.
CUARTEL GENERAL
PARA EL EXPENDIO OI
ALFOMBRAS,
LINOLIUMS.
TAPETES,
GORTINAv
Frazadas y Varios Otrc
, Artículos de Adorno.
Albuquerque, N. !
ren ahora hacer fusión con algu
nos republicanos descontentos Ni Alma, ni Política, ni
Nada.Pero con todo eso, en caso-d- e que
Jo consigan, nada les valdrá.
El órgano de las corporaciones Vendo CHILE de CALIFORNIA en risioas y molido á precios sumamente s,
soy proprictario delEn éste condado tenemos tan de esta ciudad, el Journal-D- e gentes por los afamados Carros
Mit-chel- l.
Albuqnprque, M. M.buenos oüciales públicos como SUMMER GARDEN RESORT.mocrat, dice que en la elecciói
pueda tenerlos cualesquiera otro municipal no debe entrar la polí JOE BADARACCO, Prop.En sus diferentes cargos son com tica. Aaui tienen á un buen
petentes, cumplidos y honeü' consejero, que perteneciendo
tos. Los ataques y cargos que se La Gran Tienda delas corporaciones locales, se sabey es probado que no tiene ni alhacen á veces, vienen de envidi
osos y traicioneros incitados
ello.
ma, ni política, ni nada, sola
uiente bolsa para los accionistas León B.. Stern.Quiere elecciones y concilio á suEn Noviembre próximo eligirá antojo, para que protejan sus ni
Taller de Pintura
e. H. Hudson,
Propietario. ,
ie tjeen contratos para PINTAR,
y ENCAL..R
CASAS.
Se Emplean los Mejores Operarios.
Cenemos de Venta Papel de todas cla-
ses, Precios y Colores.
FINTAS PREPARADAS,
VIDRIOS Y ACEITES.
'.dlle Segunda, Cerca de la ofici-i- a
de "La Bandera Americana."
el partido republicano la ad fantiles industrias.; Nada más.
STURGES' EUROPEAN.
El Mejor Hotel de Hospedaje y --
Asistencia en la Ciudad. - - - - -
Comidas y Lunches de Primera Clase, á todas horas
EN EL RESTAURANT. '
Adjunto al mismo se Expenden
Exquisitos Licores.
ministración territorial y legisla
Con las Puertas en la Caratura; los oficiales'locales, en la
El Comerciomayoría de condados, serán todos
republicanos. No voten á favor
de descontentos, quienes los
Se hallan los demócratas de la
ciudad en tales aprietos para la Más Baratotraicionarán en la primera oportu
nidad. próxima
elección local que quie-
ren formar fusión con cuantos Franfc E. Sturoes, Propietario.ManufacturaEl Journal-Democra- t, de és puedan, ya sean descontentos ó
do otros partidos. A los socia
en la Ciudad.
220 avenida del Ferrocarril.
ta ciudad, no tiene patrocinio listas les ofrecen lo que pidan enninguno de la administración te
rritorial, ni local, por traicione la boleta, con tal de que soporten
una boleta local de fusión llamán
'ffimf Emilio Kleinwort
le Tabacos Puros.
Ubuquerque, N. M.. Calle 2di. Snr
En este estableciciento eneontra
iin Iob parroquianos las mejora
'larcas de
ALBUQUERQUE, N. Mdole ".boleta de ciudadanos" pero." Todos los años cambia comoel viento, á veces se declara re-
publicano, luego demócrata y po-
co después, independiente. Mal
ro los de dicho partido teniendo
alto respecto á sus principios, CARNICERIA DE SAN JOSE.
(Calle derFerrocarril.)
Puros Hechos de Hojadita veleta. les han dado con las puertas enla cara, diciéndoles que Se unan
Carnero y de Marrano qu íes mer , ,.$
de este país y del orientri ueden mi
.
Precios más bajos qu ' n ningu i ira
parte.con ellos y adopten sus sanos prin
ciniosde socialismo. Muy bien
Ya las cosas comienzan á to-
mar su verdadero y sólido jiro
político tanto en este condado
Importada de Cuba y
Porto Rico.
También Puros fie Hoja Doinfa
ica de los Estados del Svt.
KIKSTER BHRnn.OS.
Propietarios.
hecho y respetamos mas qu.e nun ompiv jaeces y Carneros.ca ñor ello á los jefes y afiliadoscomo en el condado de Sandoval. -
de dicho partido. CaUo Sra. al Nnrtí dfll Tomr-l- MnrtnIrto.El alboroto y pataleo de nada
les ha servido. El partido repu
Venganza de los Judíos,blicano, dirijido por sus recono
Los ludios en casi todas lascidos jefes trinnfará, sin reme
dio, en la próxima eleccióu.
naciones están procurando ven Arados y Maoiiiiiria de Labranza. ,
Si no ha recibido Vd. una copia de nuestro catálogo, escríbanos por él de una ver. Nuestrc
garse" de la matanza ocasionada Toda clase de Car,.- - if. a - r nen, ae Marrano de Carnero j de Borrego.Los demócratas, no tienen base
por los Rusos en Kishineff, cuan Jamones, Carne Eesi: i Pesrado bresco, Chorizo, Frutas Frescas j Abanofundamental (issue) que presen-
tar al pueblo nacionalmente, ni
tea Finos.do los Rusos mataron miles y
miles de Judio el año pasado, á iirtdo de los artículos mencionados arriba es más grande y más completo que nuncaj
sangre fría. Los judíos son los
la tienen territorial, ni la tie-
nen localmente. Todo su plan
es atacar personalmente á los je-
fes republicanos. Adelante los
principios y partido republicano
siempre triunfarán.
Mándenos sus Ordenes.
Somos Agentes en Nuevo México y Aruona de la Estufas Grandes de Acero Home Comfort
principales financieros de Europa
y han cerrado las puertas á Ru-- a,
mientras que del otro lado
están ayudando de todos modoí
posibles á los Japonesas. Gran
IT77Í1 n
. íii
des sumas de dinero se han le levvantado á favor de los japoneses.
En los Estados Unidos y en otras
Mañana se tendrá en la casa
de cortes la convención de con-
dado para escoger delegados quie-
nes lo representarán en la con-
vención Territorial, en las Ve-
gas, el 19 del presente. No de-
jen de estar presentes en dicha
naciones han mostrado deseo de
vengarse de algún modo.
Teléfono Automático Ho. u6 - Telefono Bell No 115. I
Residencia Teléfono Automático Na 299 Albuquerque, I. M. I
m f '
FEIIRETEKIA AL POR MAYOR.
Nrg, 113. 11K y 117 al 8r ño la Calle Ir--- A?.RUQuiKQnrf N m.
It Reachss all Shggp Raísers, Farmers, Merchants, Míners and Profcssíoñal T.tai tn New México, Gtve thís Paper aTríal. Make Money and Ict us Make rromr
Grande Cantina de Bachechí y Gíomí.
LA CASA MAS BARATA EN TODO NUEVO MEXICO PARA COMPRAR LICORES. VINOS CER-
VEZA Y CIGARROS, AL POR MAYOR O MENUDEO...
parte.Siendo
la casa más vieja establecida n el Territorio, podemos proporcionarle á usted los mejores efectos á los precios más baratos del mercado. í INFORMESE DE NUESTROS PRECIOS antes de ir á otra
No. 107100 South First St., Albuquerque, N. M.
rase
Congreso de Irrigación. Tos y líesírlote de los Niños.LA BANDERA AMERICANA. Grunsfeld Hnos. i
Directorio Oñcial.
Las cuentas en contra del condado
por la mitad del año 1903, fueron apro-
badas y el secretario fué ordenado de
jirar certificados de depósito en eon-tr- a
del tesorero, en pago de los mismos.
Resuélvase por el cuerpo de comisio-
nados del condado de Bernaliilo, que
los Supervisores de caminos nombrados
Los oficiales del congreso de
irrigación de Nuevo México or-
ganizado en Albuquerque en el
pasado Octubre están haciendo
La seüora Joe McGrath del No. 327,
calle primera al oriente, de Hutchinson,
Kansas escribe: "Yo les he dado el Ja-
rabe de Caramelo de Ballard á mis ni-
ños para la tos por los pasados cuatro
años y lo hallo ser la mejor medicina
que jamas he usado. "A diferencia de
muchos otros jarubes para la tos, no
FEDERAL.
U. S. Itodey, Delegado al UuugrtMO
Miguel A. Otero, - Gobernador.
J. W. Raynolds, - - Secretario.
W. J. Mills, -- , - Juez Superior.
C. M. Foraker, - Mariscal de loa E. U.
Luna, 2 deificados.
McKinley, 3 delegados.' ;
Mora, 8 delegados. ,r ' ;
Otero, 6 dnlegudos. .'
Quav, 2 delegados.
Rio Arriba, 12 delegados. .'
Koo.-evel-t, 2 delegados.
San Juan, 2 delegados.
Sandoval, 8. Relegados.
Santa Fí, 11 delegados.
Siin Miguel, 19 delegados.
Sierra, 3 delegados.
Socorro, 10 delegados.
Thos. 8 delegados.
Union, 5 delegados.
Valencia, 15 delegados.
Alternado no serán reconocidos.
Proxies ó suplentes solamecte serán
reconocidos si son tenidos por ciudada-
nos del mismo condado del cual el dele
por el año 1903 sea cada uno pagado la
un esfuerzo especial para desper-
tar interés en el objeto para el
cual fué organizado. Al congre
Nosotros somos los únicos comerciantes sostenemosque un trntr. en
grau escala. 3
WNO VENDEMOS HL MENL'PFO
TODOS LOS COMERCIANTES
Deberían examinar nuestro grande y variado surtido y el que contiene u -- t
se le efectosisecos y abarrotes.
flANSE INVERTIDO MAS QUE $100.000
ar bastecer y dar buen cumplimiento s nuestros patrocinadores,
i'i-- f mnr, V M awinfea i ' Call,..... . .... .
contiene opio, pero alivia y sana cuales-
quiera afección de la garganta ó pul-
mones mas pronto que cualesquiera
otro remedio. Vale 25c 50o y $1.00, en
la botica de J. II. O' Rielly & Co., edi- -
so pertenecen la mayor parte de
ciudadanos prominentes del terri-
torio y una convención entusiasta
va áser tenida en el próximo oto
Segundo Dlatrlto Judicial
Benjamín S. Bakor, - - Juez.
W. E. Dame, - Secretario.
suma de $50.00, que sea jirado un certi-
ficado de depósito por la mitad ($25.00)
& f.uo' de cada uno, después de que
cada uno haya protocolado can el Secre-
tario el reporte requerido bajoSec. 8,
Cap, XL, Leyes de 1901.
Resuélvase por el Cuerpo de Comi-
sionados del Condado de BernaiiUo que
en cuinplimionlo con la ley pasada por
la Trigésima Asamblea Legislativa del
Ten torio de Nuevo México, dando po
fiYio nuevo de Burnett, esquina de las
calh s 2a., y del ferrocarril.no antes de queel congresonacio-na- l
de irrigación se congrege en
El Paso.
OFICIALES DEL CONDADO DE
LILLO.
gado que los dé sea escogido,
Ijis miembros de la comisión de con-
dado (ó los miembros de la comisión te-
rritorial por el condado, en los cuales
no haya comisión de condado) son por
esta dirigidos de dar la llamada y de
mencionar él lugar, fecha y hora, cuan-
do y endeude serín tenidas las prima-
rias de precinto, y da dar debida noti
Entre marido y mujer:
Dime, Anselmo, qué harías si
muriese?
yoder á los comisionados de condados de
El Remedio Chamberliiln Contra el Cólico, los diferentes condados para nombrar emer s Date....Disfrutar mi ventajosa situación, persupervisores de, caminos en sus respec maneciendo viudo todo el resto de mi
vida.
Tomas Gutiérrez
A Harseti,
Severo Sánchez
Tonnis S. Huhbell,
Frank A. Hubbell,
Jesús Romero, -
J. A. Summers, --
'Geo. F. Alhright,
Eslavio Vifril,
XX J. Rankin, -
Colera y Diarrea.
Este es el remedio mas popular y me'
Comisionados.
- Alguacil Mayor.
Colector.- - -
Juez de Pruebas.
- - - Escribano.
Asesor.- - -
Sirpt. de Escuelas.
- Agrimensor.
tivos condados.
Nosotros por estas nombramos los si
cia, de á lo meóos siete días en algún
periódico publicado en el condado y de
causar que se enclaven noticias en & lo
morios tres diferentes lugares públicos
en cada precinto, mencionando la fecha
eu la cual 'la convención de coürtado
jor pnra las enfermedades del vientre. guientes supervisores de caminos paralos diferentes precintos como sigue por
Pedro:--Tiene- s un fuerte catarro.
Gertrudis Si, y estoy tan rouca
que temo no podría grilhr si hicieras
por besarme.
el año 11104: s
Quíckel y Bothe, Propietarios.
.1 Sucesores de Frank M. Jones.)
Whiskies y Yinos Importados y de País.
í CIGAKIiOS IIAIJASOS.
aera tenida, el nombre del presidente Precinto No. 3, Alameda, Melquíades
Nunca falla y sabe bien Mr. R. Wooil-war-
de Rosslyn, Ky., E. U. A. dice,
"hace doce ufiog que me ocupo dol Re-
medio Chatnberlain contra el Cólico.
Cólera y Diarrea; nunca he vendido un
DIRECTORIO OFICIAL DEL CON
DADO DE VALENCIA.
de precinto, lugar, fecha y hora, cuan-
do se ti'r.gtm las primarias.
Lis convenciones de condado deben
ser cuidan en ó ante del día 12 de Mar-
zo, 1. 04, y la enmisiones de condado, ó
FRUTERIA.
El Salón de Billares es el mas Elegante en Todo el Territorio.
que no hiya hi cho bien, y de las
medicinas que tengo para la diarrea es
la que mejor se vende. De venta en
en ausencia de ti' les cnmi-ione- s, los
miembros de ia comisión territorial por Cuartos Elegantemente Equipados
Abierto día y noche.
En donde se vende t i lo nuevo
y fresco Abarrotes dúos y de
consumo : : : , ;
J. A. SKINNER, Prop.
No. 20. Cille del Ferrocarril.
para Consultas Privadas o Pub
- - Albuqüebque, N. AI.todaslas boticas.
Anastacio Padilla, )
Ruperto Jaramillo, Comisionados.
Rose García. )
Higlnio Chavez, Juez de Pruebas.
Demetrio Vallejos, Escribano,
Salomón Luna, Colector y Tesorero.
Ben Bibo, Asesor.
Jesús C. Sánchez, Supt. de Escuelas.
Carlos Baca, Alguacil Mayor.
3eo. H. Pradt, Agrimensor.
La Cantina
PROCEDIMIENTOS
la Comisión del Conda-
do de Uernalillo.
Martínez; precinto número 4 Ranchos
de Albuquerque, Q iirino Esuaiin; pre-
cintos, Los B irelis, Gregorio Barela;
precinto 0, Los Padillas, Juan Sánchez
y Peüa; precinto 7, San Antonio, Vi-
vían Gurcia y. Mares; precinto 8, Los
Griegos, Placido Padilla; precinto 9,
Ranchos de Atrisco, Gabriel Satarais;
precinto 10, Escobosa, Reyes Mura;
precinto 11, Pajarito, .Tose Chavez y
Chavez; precinto 13, Oíd Albuq,uerqu,
Desiderio Montoyu; precinto 14, San
Ignacio, Pedio Arando; precinto 22,
La Tijera, J. R. C'arpenter; precinto 2.1,
San Antonito, Juan Otro; precinto 28
Atrisco, Fe.'iciano Sánchez; precinio34,
Chlllli, Francisco Baldonado; precinto
35, Los Uuranes, Carlos B. Chavez.
Que v,i ia Vida?
Do
mm-m- n
BOTICA de
B. RUPPE, mimóme
dichos condados, tomaran accióp propia
y d iriin ll.unndus para las convenciones
de condado en tal tiempo ó lugar como
lo crean propio ó en la dicha fecha.
Ijis presidentes y secretarios de las
convenciones de condado son encareci-
damente suplicados de despachar una
noticia completa de los procedimientos
d" dichas comvi'nciones de condado y
dele s nombres de tales delegados que
puedan ser escogidos para atender la
convenoión territorial.'al secretario de
la comisión central, por el próximo
correo después de que se tenga tal
convención, dirigiéndolas á Albuquer-que- ,
N. M. '
Frank A. Huiíhfu,,
Presidente de la Comisión Central
dol Territorio
. J. J. Sehhidan
5áü lu ij jt::í ra li jm íq ta ' tw j - cwk rm wmItinerario. Jy iL&iá ÜbKtaié mii 'ifr& 8á 1
SESIOV RF.OUI.AR.
Albuquerque, N. M., Enero 4, 1904.
La Comisión de Condado se reunió
hoy en sesión regular. Presentes: Ron.
T. C. Gutiérrez, presidente: A. Harsch
Práctico farmacéutico, situado eu
eledihVn N. T., Aran' jo, Avenid
del Trunvla,
Todas las Prescripciones se-
rán servidas con especial cuida
do y prontitud.
Allí encontraréis un grande y variado
surtido de artículos de tocador.
La mas lujosa y fina de la ciudad.
Expendio de Exquisitos Licores, Cerveza y Puros.
Colocación libre para los Parroquianos.
Secretario. En el último análisis nadie sabe, pero
sabemos que se gobierna por leyes es-
trictas. Abúsese esa ley aún levemen-
te y resultan .los dolores. Una vida
"'. En la Unión lístá la Fuerza. Calle Segunda, entre las Avenidas Ferrocarril y Gold.
irregular desarregla el organismo lo El Extracto de Sarsaparrilla, GE0RGE K. NEHER, Propietario.
y Severo San hez, comisionados; J. A.
Summers, secretarlo.
En la nmeri de la incorporación
de la Plaza Vieja de Albuquerque como
ciudad; nhoia viene Néstor Montoya y
declara 6 la comisión que es el deseo de
los peticionarios de no seguir más ade-
lante en la materia de incorporación, y
piden sea retirada dicha petición, lo
cual fué concedida.
Eu la n att ria de la petición de W.B.
Childers, relativa á un pedazo de terre-
no suyo, ahora ' usado como camino
público.
Después de haber leido la petición de
W. B. Childers, relativa á un pedazo de
terreuo descrito en dicha petición y si
cual resulta en Constipación, Dolor de
Cabeza y Dificultad del HígadoLas
Plldoritas Renovadoras del BfTíuig
pronto arreglan esto. Son suaves pero '- - -ío,
El partido republicano en todo
el Territorio está organizado de
tal modo que difícil será para los
demócratas hacerle frente; el
partido en la presente época se
halla invencible, solo se necesita
la determinación combinada y
Llegada y ballúa Je Trena!.
LLEGA DEL NORTE
1, California exprés 1:30 p. m.
7, Méx. y Calif. exprés 10:30 p. m.
3, California Limitado 10:20 a. m.
SALE PARA EL NORTE.
2, Atlántico exprés 8:30 a. m.
4, Chicago limitado 12:09 a, ir.
8, Chicago espres 8:03 p. m
eficaces. Valen solameute 25c. éífqua-lesquie-
botica. x M Si Elmo.En el cuartel:!
Mi teniente, han traído una carta
Del Dr. Jos.. Gray
Purifica la sangre y limpia el cútis.
Actúa directamente en los intesti-
nos y regula laa funciones del higa-d- o
y ríñones; Es un tónico pnra
pura todo género de enfermedades
Hereditarias y su preparación no tie-
ne Btiperifír.
Cada botella se garantiza de dar
satisfacción ó se devuelve el di-
nero.
PRüPARADA solamente por J. H.
O'.líeilly yCia., Acreditados farmacéu-
ticos de esla iudad, locados en la Calle
tuado cerca del camino que conduce a
la Escuela de los ludios, el Cuerpo de
armoniosa de sus adherentes pa-
ra mantener intacto el poder y
la
'supremacía. La armonía de-
be ser el mote de todo buen re-
publicano que desea mantener
para Usted, y no he querido tomarla.
Y por qué?
Pues porque me dijeron que era en
propias manos.
Estúpido! .
También me lo dijeron.
Comisionados habiendo oido dicha pe
LLEGA DEL SUR.
22, Atlántico espres 7:10 a. m.
' SALE PARA EL SUR.
27, México exprés 11:30 p. m.
LLEGA DEL OESTE.
2, Atlántico exprés 7:55 a. m.
4, Chicago limitado ll:6lJ p. m.
tición y exumlnado los registros, y
E Monte Cario de Nuevo México.
La Cantina más elegante de la Ciudad.
Allí se expenden los licores más finos del mercado, lo misnn
que vinos, extrangeros y del país.
JOS. BARNETT, Propietario.
Avenida der Ferrocarril, No. 120. Albuquerque, N.M.
apareciendo que la petición registrada
en Diciembre, 1894, con respecto á la
mu. y avenida del uro.
un gobierno del pueblo, por el
pueblo y para el pueblo. Las
apertura de un camino público sobre
dicha tierra, nunca so actuó sobre la
misma por el cuerpo de comisionados,
Un 51c ti ico Inscribe
Yo deseo do saber si la profesión
8, Chicago exprés p. m.
SALE PARA EL OESTE.
1, California exprés 8:15 p. m.
3, California limitado 10:40 a. ra.
7, Mes. y Calif. 11: t0 p. m.
F. L. MYERS, Agente.
de consiguiente el mismo nunca ha sido Thousards Saved Bypuede obtener su Herbina, al por madeclarado como camino público.
ni r
'S
diferiencias entre caudillos son
muy fácil de allanarse entre sí
mismos, y por ello obtener la
mas perfecta armonía, asegu-
rándole al pueblo un gobierno
dip-n- de su aprecio y satisfac
Y es por estas ordenado y declarado
por la presente Comisión de Condado
IIIU II LID UIÜUUÜLII
yor, para pres '.rioiria a sus paciuirs.-M-e
ha ayudado mucho á mi en tratar
casos de dispepsia, causados por exer-cio- n
hecha demiis en el trabajo. Jamás
be sabido quefalUs en arreglarlos órga
ThÍ8Wonderful medioina posique la misma no considera. dicho terre-
no como camino público, y no reclama tively cures Consumption, Couglis J. C. BALDRIDQE.oolds, Bronclutis, Asthma, Pneuningún interés en el mismo á favor del nos afectados li su actividad normal."
Vale 50c. la botella en la botica de J.
H. O' Rielly & Co , edificio nuevo de
monía, Hay Fever, Pleurisy. La- -
Grippe, Hoarseness, Sore Throat,
Croup and Whoopinn Coutíh.
ción.
Los demócratas no ven mas
oportunidad, ni mas son sus es-
peranzas, que ver el despilfarro
Maderas y Artículos de
Construcción.Barnett, esquina de las cailes 2a., y del
ferrocarril.
Every bottla guaranteed r'jCure. No Pay. Prico 50o &,i
condado ó del público.
En la materia de las cuentas de Don
Alejandro Sandoval, postrero asesor,
por comisiones en licencias de licores
y juegos exptdidas en 1901-190- dichas
cuent 's fueron rechazadas.
Las siguientes fianzas de carniceros
fueron aprobadas: Andrés Trujillo,
Petra Olguin. '
Trial bottlefree.sElla: Dígame Ud. seflor, cual es la
bestia mas grande que &3 conoce en el
muudo?
El: Es el eltfante, hermosa Julia
mia.
entre nuestras filas. No son
ellos suficiente capaces para de-
cirle al pueblo las ventajas
que ellos ofrecen pa-
ra capturar la voluntad del pue-
blo y ganar votos, pero se intro-
ducen entre los nuestros para
sembrar la cizaña y mala volu- n-
Vidrios en t. dos tamnSos, Aceites.
Tintas
.reparadas, Brochas, Ce-
losías, aeríae, Cemento y Pa-
pel B. P.
Esquina de la Calle Primera v
Avenida del Plomo.
La junta se prorrogó hasta mañana áLLAMADA.- -
Convención Territorial Re
E' J. Alicer.
Dentista Oficina: en el Edificio
Armijo, frente a la tienda Golden
Rule ó sea en los altos de la tienda
de Ilfeld & Co. Horas de oficina:
de 8:30 a m. 4 12 y de 1:30 p. m. á
5. Telefono automático No. 462.
Ella: Pues biou, señor elefante yo
ruego á usted que me deje vivir en paz
y que no vueiva a molestarme con sus
las 10 a. m.
Aprobado,
T. C. Gutiérrez,
Doy fé: Presidente.
J. A. Summers,
Secretario.
publicana.
aii ai
Salviade Arnica liBuckleu 11 SÍínÍÍ3
tád, y hacer de ello una divisións
que nos puede desgarrar y man-
tenernos en dificultades. El
Combate.
' Una convención de 'delegados de los
!"ic Bernardo Rodey.
Delegado por Nuevo México al 57
Congreso Nacional Ha practicado
ley en todos sus ramos y en todas
.as cortes del territorio desde 1SH4,
y habla esoañol. Albuquerque N. M
SESION RKOOLAB
Albuquerque, N. M.,
PRORROGADA
Enero 5, 1U04.Los IleBÍriados son La comisión se reuue en conformidad TOTI & GRADI
Comerciantes en Provisiones y Abarrotes.
ALFALFA, GRANO Y COMBUSTIBLE"
Posee una reputación universal por
sus cums maravillosas. Es muy supe-
rior íi cualesquiera otra salvia, loción
ungüento ó bálsamo para cortadas
olaos, quemadas, granos enterrados,
ulceras, reumas, erupciones do la fie-
bre, manos rajadas y erupciones de la
piel. Se garantiza cura. Vale sola-
mente 25c. en cualesquiera botica.
Cuantas veces se oye decir: "no es
m is que un catarro ó resfriado." y sin
t nib.irgo algunas semanas mas tarde la
ITT KOSS. .
ABOGADO DK LA CIUDAD.
ANigado ante las as de Terre-
nos de los Kstatos Unidos, vende b'nos
para compra'" terrenos públicos.A'b q er ue N. M. Cuarto No. 3,
arriba del Primer Banüo Nación!.
está en cama con pulmonía. Es-
to es tan frecuente qui un resfriado,aun me muy llsro. uo debe descui
darse. El Remedio de O'iamberlniu pa-
ra la Tos impide la tmdMicia a la pul
monía, cura siempre y sabe bien. De
venta en toda las boticas.
Dr. J. P.Pearra.
Medico y cirujano Oficina, se-
gundo piso del VVbiting Block,
cuarto No. 27. Risidencia No. 709,
avenida del Oro, al poniente.
Un Gran Surtido de Vinos Finos Importados, Licores v
Cigarros de Clase Superior. Mandadnos vuestras órdene )
seréis inmediatamente atendidos.
Situados al Norte de la 3ra. Calle, Nos. 213, 215 y 217.Las Principales Marinas.
Domingo, estoy dormido?
Si señor.
Bueno, pero si no me duermo, dóne-
lo no me engafles.
Préstame seis duro. ,
Solo tengo dos.
Pues bien, dame esos y me deberás
cuatro.
con la prorroga: Presente, Hon. T. C.
Gutiérrez, Presidente; A. Harsch y Se-
vero Sánchez, miembros y J. A.' Sum-
mers, Secretario. "
Las siguientes cuentas á favor de
George F. Albright, por comUiones co-
mo Asesor, por el ano 1903. fueron
aprobadas.
Terrtiorio, ÍS69.8o; Condado, 1.Í56.
2; Liceuciag de Mercancías 45. 44; ciu-
dad de Albuquerque 1042.17.
La junta se prorroga hasta maSana á
las 10. A. M.
SESION REGULAR PRORROGADA
Albuquerque, N. M , Enero 1, 1004.
La comisión e reúne en conformidad
con le prorroga Presente, Hon. T. C.
Gutiérrez, Presidente. A. Harsch y
Severo Sánchez, miembros, y J. Sum-rae- rs,
Secretario.
Las aiguientei cuernas á favor de
Din Alejandro Sandoval, por comí
iones romo Asesor fueron aproba
votantes republicanos del Nuevo Méxi-
co es pur esta llamada para reunirse ea
ia ciudad de Las Vegas á las 11 de la
mañana del Sftbado, 19 da Marzo, A. U.
19iU, con el fin de nominar y escoger
seis delegados y seis súplenos para re-
presentar al Territorio de Nuevo Méxi-
co en la Convención Nacional Repub
la cu.il sera tenida en la ciudad
de Chicago en el dia 21 de Jumo, A.
para nomiuar candidatos par
Presidente v Vice Presidente de lo
Estados Unidos de' América
Los electores republicanos de este
Territorio y todos aquellos que crean
en los principios del partido Republi-
cano á según enuncia-
das
y en sus policías,
en la plataforma Nacional R- - publi-can- a
adoptada en la Convención Nacio-
nal Republicana tenida en la ciudad de
Filadeltia el 19 de Junio de 1900, J
quienes crean eu y sostengan la admi-
sión del Territorio de Nuevo México
como estado, y quienes lavoretcan una
administración honesta, competente é
imparcial de los negocios públicos en el
Territorio, se les suplica cordialmente
de unirse bajo esta llamada y que to-
men parte en el eacogimir nto de riele-gado-s
par la Convención Territorial.
Los varios condadi estén intitulados
a representación como sigue:
BernaiiUo, 18 delegados.
Chaves, 2 delegados.
Colfax, U delegedos.
' Doña Ana, 8 delegados.
Eddy, 2 delegados.
Grañt, 6 delegados.
Lincoln, 4 delegados.
Leonard Wood, 5 delegados.
Modeato C. OrtlB
Licenciado en ley Practica en to-
das las cortes del territorio. Ofici-ti- a
Pa.v Vio- ríe A lHunnatrnn-- , Gross, Kelly y Sia.
II n Án IV T(nKr. C Albuquerque,Vil dü iüiilútCU Uü AUlilUl03 I JCUU5 Las Veía N.l
Tomando en consideración los
buques de guerra con que cuen.
tan las principales naciones del
mundo, vemos que ocupan el si-
guiente órden: Inglaterra prime-
ra, con 20t ; Francia, segunda,
con 96; Alemania, tercera con
73 buques; Rusia, cuarta con 43
buques; Estados Unidos ocupa el
quinto lugar con 35 buques; Ita-
lia el sexto con 34 buques y el
Japón el séptimo, con 3 1 buques.
F MORI "y Ca.Han abierto un nuevo comercio en la calle 3ra. al norte,
No- - 309, donde todos sus viejos parroquianos recibirán el
mejor tratamiento . . . .
Vendemos toda clase de abarrotes, también hay una can-
tina con los más exquisitos licores de todas clases .
da.
Trafican especialmente en LANA, CUEROS Y ZALEAS
Carras Fleteros, Carros para el uso de los ranchero
y carros livianos con sopandas.
AGENTES para vender el polvo (Oooper'i Sheep Dip,) para el Bato
de , Albuquerque, N. if,
Territorio de Nuevo México. 146.02
Condado de BernaiiUo. 140,01 Ciudad
de Albuquerque, 4.25 Escuela de Ciu rienda al Sur de b casa de Lorobario, AIBUQITRRI'E, N. !Ldad 1.75.
Ciro C;rrcrc:3 ::;í:
- I v V Eaoulna a la Calle 3ra.nrr i v . r y Avenida da Cobra No. 223. ., .. i gedüccion do precios!!:ilÍ:esTCenezaáSíE:i JT'U" - w la tór. tí:rÍJteeaCoiieccica.
SABIO GONZALES, Propietario J
í rOLC3 AKIA3. --
Residencia, No. 29, cali primar al
sur, Albiiquerque, N. M. Agenta Ge-
neral deiaComprnia de Remedios deSouth Bend, ludUua." Vende 1 com-
posición llamada "Magnolia Bloseom"la cual cura positivamente y radical-
mente las enfermedades de las señoras .
Vengan i ver na para q ue se convenzan,
. ES LA MAS BARATA,
Venda Pasta, Grano, Abarro-te- s,
Z patos j Efectos variables.
Vengen A ver mis precios sutes
de ir i otro lado.
JOSEPH VAIO,
Propietario y Vendedor.
P. PARENTI
Solicita el patrocinio de todos
Teniendo un statiio muy rsncíí & Ro-
pa Hecha, hrnics mofeado eran rebaja
: en muches t Ies vestidos z hombre y
de muchacho, para estimular los nego-
cios.
.vi.-- V
Zapatos de Hombre. os miRo, J por esta informarles
que ha cambiado su taller dos
Una Anciana Muerta á Gol-
pe y Atragantada
, en su Cama.
Lna mujer anciana, da 70 afloe de
edad, llamada Mra. Mary Ana Boune y
también conocida bajo el nombre de
Mrs. Dalton, el viéraei pasadofué
hallada muerta en su aposento en
el edificio de alquiler conocido nomo el
"Sanohes Block" en la calle segunda,
al sur. La mujer hacia como un mea
que residía en dicho lugar y era muy
adicta al licor. En la man .na loa ve-
cinos, coaa de las 10. ao pecharon que
alguna cosa le había pasado la anciana,
pues con aer tan tarde todavía no se le-
vantaba; por lo cual Doña Barbara
San: lies vecina de allí, pasó noticia i
un músico llamado Mendoza y lo dos
viendo pasar a un diputado alguacil
mayor llamado Vicente Armijo le par
ticiparon bus sospechas. El oficial y
varias otras personas vecinas penetra-
ron al aposento y deaoubrieron i la an-
ciana recostada en la cama oon partade la frente sumida 4 golpes y demos-
traciones en la garganta indicando oue
Acabamos de. recibir puertas arriba de ta establecí mum.to viejo endonde estA listo para
lar Mtiafiwcióa en su ramo. Tam
bien tina no buen surtido de calnuestro sustido nuevo
zado de toda clase.
Calis Ira al Norte No. 320, frenta i laÁYoija del Ferrocarril Numero 1(1. l fragua de Ortiz y Cia.
de zapatos de hombre
para la primavera, re-
presentando Jos últi-
mos estilos; i Cada par
l'or $10.04) estamos vendiendo buenos vestido! para ne-
gocios, qne l"W .alen de $12 4 13.
Por $1 '.00 vendemos vestidos al estilo,de inviernojos que
(jenerslmenti sei venden por 115.
, l'oi $ 1 4 .00 peudomos excelentes vestidos de lana, qne va-
len ' '116.50. ,,.
l'or í 15.00 vendemos vestidosr finos, que antes valían 18
pesos.""-"'- '- ", '"'.."' ,.';Por Í3.00 vendemos pantalones que antes vallan ti.Por $4.O0 vejndonio8 pantalones que antes vallan f5.Por $3.O0 vendemos vestido de muchachos de 3 á 14 afios,
ínttm lw ven: I unos por ti. ' - .
Por Jñ.OO vendemos vestidos de muchachos de tres piezas
qaó'uotttt va!íni ií.50.
es garantizado de aar habia sido ahorcada E I cuerpo estabayerto, el cuarto en lesói-de- y sangre
salpicada por dondequiera. Él algua-
: GRAN FERIA Y
Carnaval en las Galles
En Albuquerque N. M, Abril 4 hasta el 9. ,
' Todos los atractivos son suplidos y equipados por
la Compañía "Southern Carnival Co." , , . ,
satisfacción, ó si acaso II mayor Don romas S. Uubbell v 6'
jefe ele policía McMillan fueron inme-
diatamente notificados y acudieron alfaltare en este respecto, lugar del suceso, comenzando el algua-c- il
mayor una rígida investigación, de
la cual se descubrieron sospechas sobre
algunos individuos, pero hasta ahora
no se fian necho arrestos, aguardando Conocido Sastre
OB LA AVBMDA Vi l FbktfOCAHBIL. J29 Espectáculos Libres 201; S,M0N STERN- -los oficiales mas ev idencia para hacerloLa viejecllla el dia de su muerte habiaandado enseñando una suma de dinero,
Jotre setenta y cien pesos v algunas al
tanjas de valór, lo cual se cree fué el la'
se retornara el omero.
Los precios son los
mas bajos.
Zapatos de trabajo,
$1.25 hasta $2.25
Zapatos de paseo,
$1.50 hasta $4.00.
centlvo para el asesinato.
Otro Asesinato en Laguna.
LIBRERIA. y
Or A. Matson y CiaLa nóche del dia 4 de éste entre latación de Cubero y Laguna en el Santa
Fé, dos mejicanos llamados Victor Yba- - ni..4 t'f V- - r PROPIETAlílOS.
NO. JOJ, Calle de! Ferrocarril, i? Poniente.rra y Leonardo Eres, venian ocultos
caminando para esta ciudad en un fur
gón datero, cuando poco de este ladoNut-Btr- amigo, Don Justlnlano Otero.La Bandera Africana. de la estación de Cubero, estandode San Antoflito, estuvo en la ciudad
el martes, regresiindo para la sierra el nóche muy oscura, treparon al mismofurgón cuatro americanos tramites, es-
EMPORIO DE LIEEOS Y UTEÍ CILIOS
DE ESCL'EH ; "
Cibros en Blanco, Papel, Carteras y to-
do lo necesario de oficina.
Alnnqnerqoe. N M
tos habiendo encendido fósforo notaronmismo dia como" diputado alguacil mi
yor, con negocios ioiiiorlantes oficiales.
Oficinal Ca'le Segunda y ave-
nida Copper, No. 124. A los mejicanos é inmediatamente
abalanzaron S"bre ellos, pistola en maTan l)uley Agradable Pa-- no para robarlos Eres les entregónint"ria de se--RfgiBtr-til- como -- 4 íi'los forágidos unos dos pesos y centavos;ra Tomar.pn la potipumla. olaso que traía aurante lo cual y en la reteta de Albni)npri(up, JN. M., friega para quitarle A Ybarra unos selLa señora C. Peterson, No. 62. Lnke
St , Topeka, Ks., hablando del Jarabe pesos que también trata y un reloj de
plata que portaba, Eres recibid un ba
una cU del Congreso de Marzo 3,
1879. df Caramelo de liullnid, dice: "Nunca
ha faltado en dar sal isfacción completa,
v de lúa medicinas para la tos, es mi
lazo que le dejo muerto en el acto,
mientras que A Ybarra después de
VlERNKS, Marzo 11 DE 1904. haberlo roñado lo golpeiron y en sefavorito y debo confesar A mis muchos guida arrojaron A los mejicanos fueramigo que siempre alcanza el resultado que se le atribuye, esto es de curar
pronto la tos y resfrio: ademas es tan
aei tren. 1 narra q uedo insensible por
largo tiempo, pero habiéndose recobra-
do un poco, regres A pié para Cubero,donde dió parto del crimen. Ybarra,
al siguiente- dia, fué traído al hospital
agrdMble para tomar. "Vale 25c. 50c.
y $1.00. cad botella en la Bode de J
Cantina y Cafe, "LA MODA."
feitu;ida en la Calle del Tramvía, Plaza Vieja, Frente -- a la
Casa de Corte. .
Se expenden los Mejores Licores y Puros y Sirven las Mejores
Comidas y Lunches en el Restaurant. -- - ""
llattaii una Visita á Este Popular Resorte
IRA B. RITTER, Propietario
H. O'Kielly & Co., edificio nuevo de
Haroett, esquina de las calles 2a., y de de Kan José, anunciando los doctores
terrocarrll. que recobrar su salud. Estando tan
oscura la noche, Ybarra dice que no
Don RiSmuki B irela, comerciante de
San Fvifuel, estuvo eu la ciudad en esta
semana comprando effetos,
Don A. B. Baca, de Sin Marcial, es-
tuvo en la ciudad a principies de esta
semana visitando & sus amigos.
Don Juan Baca y Gutierres ha ido
con su apreciaba familia a pHsar una
semana entre su pariente! de Jemez.
podra reconocer A Dioguoo de los banLa facultad de la Escuela Militar de didos, por donde las autoridades creen
que el único hilo que pueda llevar A la, N. M., está haciendo arreglo
para llevar A todos los alumnos de di aprehensión de los salteadores serA por DIAV0L0cha institución A la exposición de San El Desafío Mortal Ulavolo provocante. La mAsCade periBacion del mundo, "Loopiui; theen bicicleta; el úuico acto de su víase en
el mundo.
el reloj de plata, el cual tiene grabado
en las tapas las iniciales V. Y. El
cuerpo de Eres fué sepul lado cerca deLuis, en el mes de Junio próximo. Es
te plan debe llevarse A efecto, pues di n ATENCION ICubero. Defunción.cho cuerpo de jóvenes serA un honor niés '13. Paseo Iluminado, de HAHKY DUBBELD. , Acto en el aire i 50
ínos potincan de Sunches, N. M.. con
fecha atrasada que en el día 11 de Ene'
para el territorio.
Una Contra Terrible.
Postrado en cama, solo y pobre. Tal,
en breve, era la condición de un vete-
rano soldado llamado J. J Hivens, en
Gran : Venta : Especial.
,
Está probado que ste comercio es el más bara- -
í, k to de esta ciudad.í ;Ustedes hallarán aquí los me- - '
jores efectos del mercado á precios sin competición '
-
, de alto, montado en hlcioletn. ,...:
' I"' ii
Un Congreso de Maravillas, Un Parlamento Je Placer
Kleiíaiite Fuego Arttüoíales. Muchos yancas para Viejos y Jóvenes.
Gran extencida de terreno será cubierta con las tiendas de campana y
otros espectáculos qne son enteramente nuevos pura el mundo Occidental.
ro pasado talleció eu ese lugar Doña
Preciliana Quintan de Herrera, espo
Tuvimos el placer de ver en ésta y
estrechar la mano de nuestro aprecia,
ble y respetado primo, Don Francisco
Montoya, de Jemez.
Nuestro estimado amigo Don Saul.o
Herrera, de Sun Iguauio, estuvo en
la ciudad en. osla senuna con negocios
personales y nos honro con una visita.
Don Antonio Archuleta y esposa, del
Cabezón, condado de Sundovál, después
de pasar unos días de visita en la ciu-
dad regresaron pa 'a su residencia el
miércoles.
Estuvo eu la ciudad el martes con el
sa de Don Teodoro Hrrera, Ala edad
de 52 años, dejando la buena señoraVersarles. Onio, por anos había sufri-do de de los Ríñones y ni para lament tr su eterna despedida A su Pago los Mejores Precios por PRODUCTOS DEL PUS zzzlas medicinas, ni los doctores le daban circo de todos en exhibí- -mgluo esposo, A dos hijos Hoque y t á' EUSTADIUMK1T5 en mairnitioncia auecundo y una hija, Paz La difunta Fué unalivio. Por fin hizo la prueba de losEléctricos. Muy pronto lo le ningua otro. Carroi td echado de vii tudes cristianas, siendo Eduardo Vigil, Propietario.vantaron de la cama y añora da este una ejemplar y Del esposa, amante I
madre y cariñ'ts. pariente, q iin serA 300 Actores,testufloiil: ''Est y ya en camino pararestab ec-- r mi salud completamente."
Tres hannas d música con sus rerpeet-iv-i- uni-
formes. - Reducidos precios de pasaje al Carnaval. No. 122, Calle 2da. Vecino de ''La Bandera Americaa." Mlamentada por toda la comuuidad.El mejor remedio del mundo para en E. P. D.
fermedad' s del Hí'-'ad- de los Ríñonesfin de comprar nuevo surtido para su
DECIDAN USTEDES.y del Estomago. Valeu solamente aun.Garantizados en todas las boticas.comercio, Don Jo.-- é Domínguez, de La
Tijera. Antes de regresar nos hizo una
Don v. s. Miera, el capaz y cumplido Aquí Esta la Oportunidad Sostenida poragradable vi. ta.
Testimonio de Albuquerque.asesor del condado de S.indoval estuvo
en la ciudad por algunos días visitando
Don Srferino Uroilotl, después de un
viaje de ocho días & la parle occidental A sus numerosos amigos y parientes. Comerciantes ea MNo tomen nuestra palabra para ello. Videl condado del Socorro, con negocios No dependan de lo que diva un desNos informa que la convención tenida ; f
conocido.
MSLINI & EñKIN.
y Couiurciautes en
XjIOOHISS IT OIGABBOS.
Nnostrus ventaB son conducidas en grandei escala,
Agentes Especiales para el Afamado Whiskey Yellow-to- it
y j la Cervt-s- A. B. G. Boheinian de St. Louia,'
upi rior á. cualesquiera otra cerveza embotellada.
de importancia, ha regresado 6 su
en la plaza vieja, en Rernalillo por el eondado de Sando-
-
Lean los endoses de Albuquerque, Canos, Carruajes j !val, fué muy armoniosa en todos respec Lean los endoses de ciudadanos deDon Perfilio Anuya, de Ranchos de tos.
Atrisco, caoral principal de les partí Albuquerque.Decidan por simísmos.
Aqui estA uno de los casos,Cura los Reunios Crónicos.das üe ovejas de los señores Ilfald y H. A. Pickard, Agente de laPerrvCompañía, ha regresado de las pasto LasfBcraA. E. Simpson, No. 509 Nursery Co., IWhester, N. Y. quienrías cou el fia de descansar por unas se
Bugfies,; Sillas de
Montar j; Guarniciones
Nuestra fabrica es la me
Cratg Sr.., Kooxvllle, Tenn., escribe reside en el No. 6Ut Avenida del Uobre, Tenemos Todo la concerniente al ratuo- - Mandad por nueé
m
manas. con fecha lü de Junio de lf99. Yo he al poniente, dice: "Yo he sufrido de los
estado haciendo la prueba con los baños itifiones, H ó menos, por varios años tro catálogo y lista de precios. ; 'de Ojos Ca entes, en Arkansas, para Cuando vivía en Denver hace algunosEl respetado presidente del afamado
Colegio de San Miguel, de Santa Fé, el Teléfono, No; 19!). Al Sur de la Calle Primera,curarme de reumas sclatlca, pero recl- - años tuve un ataque severo el cual ios
bo ma aiivio del Linimento Nevado de Vendemos Bupies, Carruajes y Carritos de So-- A lhi. ontrón", N M.hermano Boiulph, estuvo en lu ciudad doctores decían que era lumbago. Afec-tó A mi espalda de manera que cuanduRallard que de cualesquiera otra medi panda de lu dmosa fabrica "Racloe.".
jor conocida de la ciudad y
solicitamos el patrocinio de
los rancheros. -
el miércoles y tuvimos el placer de ser me quería poner en pié, me causabacina que he usado. Adjunto ñauarahonrados cou una visita del eminente mucha dificultad el iHiderme enderezar.usted una orden postal detcl tw Mande FfT ""educador. me una botella grande por üxpress to tuve otro ataque Igual cuando vinedel Sur."S- - vende en la botica de J, aqui y de entonces para acá he sufridoLos señores Dionicio Sedillo y Mr. II O'ltieliv & Co, ediHcio nuevo de en diterentes tiemims ataques m s le-
ves. Yo habia leido tanto de las Piído(iarnett, equina de las calles 2a., y delW. Boolh, nuevos residentes de la
za de lismuciu, en el ferrocarril Santa ras de Doan para los liifiones y le( .testerrocarrll
timonios de tantos que hablan sido cu- -Fé Central, estuvieron en la ciudad va-
rios dias de e.u semana con negocios En el Socerro, en el dia 2 de Marzo, raaos con su uso, que por tin me deter Vengan a :miné A hacer la prueba. DirigiéndomeDoña Beatriz García de Abeyta, esposade importancia.
Albuquerque, N. M. v
CAPITAL ..... --
A
- - $100,000
M. S. OTERO, Presidente, W. S. STRICKI-ER- , Vice Presidente y Contador
W. J. JOHNSON, Asistente Contador
DIECTORKS.
A la FarmAcia del Aivarado, en la calleda Don Jesús Abeyta did A luz una herDon Panlaleón Moia y Don Diego primera, compre una caja. No usé la Vernos,mosa y rob sta niña. La madre y el prescripción con tanta regularidad cobebé se encuentran en excelente salud mo debia haberlo hecho, pero desde la
Los padrinos en la pila bautismal fue primera nosis sentí alivio. Algún tiem
ron el señor Fratk Singrels y Fiorita f IVÍ jf V HW'- - t íff xpo d.spués senti que los síntomas mevolvían y de una vez tomé recurso un
SALOMON LUNA
C. P. WATJGH,
W. A. MAXWELL
M. BIíACK VVKLTj,
C.BALDRI0CE,
V1LLI M MoTNTOSH,
Romero, de Cusa Saladar, condado de
Valencia, estuvieron en esta de regreso
la convención de condado tenida en
Bernalillo el dia 5 a la cual asistieron
como delegado-- .
La estimable espo-- a de Don Pablo
Chavez de la plaxa Vieja de Albuquer-que- ,
dió á luz una hermosa y robusta
niflita A las G:.1U el lunes, llenando de
Singrels. las Pildoras de Doan. Arreglaron los
La Carrera de Un Jóven Vendemos Segadores. Rastrillos y Coiechadjn
i de la famosa fabrica "Milwaukee."
síntomas y me evitaron un ataque seria
No me detengo por un momento des T. f 9CILLE Ira. 1L NORTE.lir la Vida. pués de lo que las Pudores me ayudaron
en reromeudrlu8 A otros."
regocijo el hogar. Lh mama y la bebé Se venden en todas ls boticas ValenCon la familia rodeada de su lecho I
morir y uno de sus hijos 50o. Foster-Miilbu- rn t Co., de Qoffa' 6 CO.haciendo un carrera de 18 millas por Golden Rule Drlo, N. Y son Ameos Agentes para losEstados Undosla vida Data obtener el Huevo UescU' Acuérdense del nombre "Doan" ytirimienio d. 1 Dr. King para el Tisis,
no tomen otras.Tos v K- sfi ins. W. U. Urowo, ae Liees
ville. Ind.. sofrió las agonías de la
muerte con el Asma, pero esta maravi EL MAZE.llosa medicina le dió alivio inmediato
gozan de completa sa uil
En la zapatería de Carlos Muy, 208
West Riiilroad Ave , ustedes pueden
comprar m jores y mas bonitos zapatos
de todas clases por menos dinero c. mo
tienen que ptigar en otro lado. Haga-no- s
una visita y verán conveucidt s.
Nos visitaron en diferentes din de
ésta semana los siguiente caballeros:
Don Juau Otero y Don Pilar Trujillo,
de San Aritorito; )on José García y
Samoray Don Teodoro García, de Sun
Antonio. Q iednmos muy agradecidos.
Hemos recibido de Titos las resolu
El Comercio mas Grande y mas Bien Abastecido de la Ciudad de Albuquerque.y I romo lo curó. Escribe él: "Ahora
diii-r- adusto s las noches." Igua
les curas maravillosas del lisia, rulmo
nía, B onquitis, Tos, Resfrío" y la ür.
pa. prueban su mérito sin igual para
todas las ei.f, rm dudes de la garganta
LA TIF.NDA DE ÜN PRECIO.
Tintas hechas, el galón (1 25.
Calsomine. paquete de 5 libras 40c
Varnis, el bote por 35c
Cepillos para pintar de 5c hasta 50c.
Aradin mediaros $3 50
Pompas de S1.90 fc! 2.5 hasta 13 25.
Puntas para pompas U0, y ti 00.
Tenemos en mano un surtido Comple
Si queréis ser bien tratados y economizar vuestro dinero, hácednos una visita.
Hemos recibido ten grande y variado surtido para la estación actual que nos vemos precisados á vender nuestros Efectos de Ve-
rano á cualesquier precio. No nos será de ninguna molesta el enseñar á nuestros marchantes cualesquiera cosa que deseen
ver y que necesiten. Tenemos EFECTOS DE INVIERNO de los precios más baratos hasta los más costosos, y por esta ra
y Pulmones Botellas garantizada a
;iUc. y Sl.Oi) P.imilos de prueba, gratis
ciones adoptadas por los ciudadanos de 5fr obtiene en unías 1S btiticas.
aquel liiirareiM'ontraue! padre uitiou, Cuarenta y Siete Nuuciasai cual denuncian en terimnos positi-
vos y clan. 'Tur haber llegndo algo
tarde y ser extensas, no pudimos dar-
les publicación en el preseute número,
to de semillas para el jardin.
Mollejones de ti. 45 hasta 6.C0En la plaza de Elízabethtown, estado 2 nidos oon huevos de vidrio por 5a,de Nueva Jersey, fué enjuiciado el día 5 CBmigaí de carro t2 10.
zón nos creemos seguros de poder acomodat á todos según sus circunstancias financieras.
Queremos muchas ventas aunque nuestras ganancias sean pequeñas.
Gran Surtido de Vestidos y Sombreros para Hombre
pero con gusto lo harémos en la semana
Nosotros tenemos el mas grande surque entra. de éste por b'gimia uo cierto James H
Shipplede edad 32 afios. Después de tido de carpas que miedo hallarse en la
pinza, precios de 43 90 hasta 100.serlo, asombró al ju z confesándole que KsMitus de eanpo 1.2o.
Cafeteras de campo 40c.
T barillas de iabon por 25c
ya habla sido casad orno 47 veces.
Fué remitido para ser investigado por
el gran jurado Que hiciera el vale ese
Don Isidro band-v- al anduvo por cer-
ra de tres s niunui en el campo aten
diodo 6 sus parrillas de ovejas. Ili
torta el cam)o muy seco , pero
as ovejas se encuentran eu buena con-
dición del-id- al buen tiempo que h
hecho. El señor Sandoval ha comtira-d- o
recientemente muy buunos ranenos.
con agua pecnannte, en lfS cercaníasde la Tularosa eudoi.de establecerá su
rancho principal.
7 paquetes de efé por $1.00.
Melass el galón 45c J. 2. WEINMftN, Pro.
Esquina del Edificio Uraut. Avenida del Tranvía y Calle Tercera.Wm. KIEKE, Prop.
si, por acaso, lo cocían en sus manos sus
ouarent' j siete mujeres. Preferiríair al momento, ti la penitenciaría, por
la vida. Calle lra-Su- r, 21L Aibuvaera.ua, V, H; S ...
V
